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Buku-buku Metodologi Penelitian Hukum yang beredar saat ini
memaparkan secara umum tentang jenis-jenis metode penelitian hukum
yang dapat dipergunakan dalam melakukan penelitian dengan berbagai
ragam variasi. Buku ini berupaya merekonstruksi perkembangan peta
penelitian hukum yang berkembang di Indonesia dengan menelusuri
aspek sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh. Tipologi penelitian
hukum yang dibentuk akan sangat bermanfaat bagi penstudi hukum baik
itu kalangan ilmuwan hukum maupun kaum profesional hukum sebagai
bekal pengtahuan sebelum melakukan penelitian hukum. Mengingat
mempelajari sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh menjadi sesuatu
yang teramat penting sebelum penstudi hukum melangkah untuk
melakukan riset hukum. Oleh karena itu, buku ini menjadi kompas bagi
arah perjalanan keseluruhan aktivitas penelitian hukum mulai dari
penentuan objek studi, pemilihan tipe penelitian hukum sampai aspek
manfaat risetnya. Selain aspek tipologi penelitian hukum, juga
dipaparkan tulisan-tulisan yang mendasari dibangunnya tipologi
penelitian hukum seperti paradigma ilmu hukum, pengaruh penelitian
sosial dan Teori Hukum Progresif terhadap penelitian hukum di masa
yang akan datang, sampai contoh-contoh proposal penelitian hukum
sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya khazanah penelitian
hukum.
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